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Joan ràfols i Casamada (1930-2010).  
foto: Clara Ràfols
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Joan Ràfols era un col·laborador de les publicacions del grup geocrítica, 
de la universitat de Barcelona . Molts dijous assistia a les reunions del Con-
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